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Zásady pro vypracování:
1. Zpracujte rešerši na téma hydraulické zdvihací zařízení.
2. Proveďte výpočty hydraulického obvodu pro manipulaci s břemenem.
3. Navrhněte možné varianty hydraulických obvodů zdvihacího zařízení.
4. Vypracujte hydraulické schéma optimální varianty obvodu.
5. Specifikujte komponenty hydraulického obvodu zdvihacího zařízení.
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